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RESUMEN Se presenta aquí una tumba ibérica cuya estructura consta de madera, adobes y 
piedra. Contiene los huesos cremados de un individuo masculino adulto, incluido en 
una urna y acompañado, entre otras cosas, por tres vasos. Sobre el techo de madera 
se depositaron platos y huevos de gallina como ofrenda ritual. Se hace especial 
hincapié en el sistema constructivo de la sepultura. 
ABSTRACT In this paper we present the excavation of an Iberian tomb with a complicated 
structure made of wood, mud bricks and stones. It contained the cremated bones of 
an adult male in an urn of painted pottery and accompanied among other objects by 
three more vascs. On the wooden roof there was a ritual offcring of plates and sorne 
hen's cggs. Special intercst in shown in thc constructive method of the tomb. 
Palabras clave Necrópolis. Edad del Hierro. Cultura Ibérica. España. 
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El yacimiento de Los Castellones de Ceal (Fig. 1) viene siendo excavado de forma sistemática 
desde 1985, dentro del Proyecto «Poblamiento Ibérico en la Cuenca del Guadiana Menor (Jaén)>>, 
dirigido por T. Chapa y J. Pereira, con autorización y subvención de la Junta de Andalucía. Su 
descubrimiento se efectuó en 1950, al desarrollarse las obras de construcción de una carretera 
entre Huesa e Hinojares. C. Fernández Chicarro llevó a cabo allí varias campañas entre 1955 y 1960, 
cuyos resultados sólo se publicaron parcialmente. El volumen intacto del yacimiento y la buena 
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(1) Queremos colaborar con este trabajo al homenaje que la revista dedica en este volumen al Dr. Veny. 
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que da una antigüedad de 370 + 60 a. Je. (7), por lo que podemos asegurar su pCl1ellencia al 
menos a la plimera mitad de este siglo IV a. e., con las consiguientes consecuencias sobre la 
perduración de este tipo de materiales áticos, que en este caso parecen estar vinculados a las 
pertenencias del propio difunto, primero en vida y luego en la muerte. 
ESTUDIO DE LAS CREMACIONES DE LA SEPULTURA 11/145 
DE LOS CASTELLONES DE CEAL 
POR 
JOS E M. REVERTE COMA n 
RESUMEN Se estudian los reslos quemados de un varón adulto correspondiente a una tumba 
ibérica. Distribuidos fuer'a de la urna se encontraron restos faunÍslicos y humanos 
también quemados. 
ABSTRACT This paper studies the cremaled bones of an adult mate included in an urn of Iherian 
dale. Oulside il Ihere were some more rTmains, al so cremaled, corresponding lo 
animals and humans. 
Palabras clave Cremación. Estudio antropológico. Cultura Ibérica. Edad del Hierro. 
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Huesos incluidos en la urna 11/145/13 
PESO TOTAL: 1.155 gr. 
Neurocráneo: 128. 
Esplanocráneo: 1 S. 
Huesos largos: 322. 
Vértebras: 140. 
Costillas: 68. 
Coxales: 122. 
Manos, dedos: 16. 
Omoplatos: 36. 
Rótulas: O. 
Huesos menudos: 308. 
COLOR: terroso, blanco sucio con tonos grises. 
NEUROCRANEO: 16 fragmentos de bóveda craneal (FTPO) con dientes. El mayor mide 60 X 48 
(7) El análisis ha sido realizadu pur el DI'. F. Alonsu Matías, del Institutu Rucasulano (CSIC). La referencia de la muestra es: 
CSIC·859. La edad del Carbuno 14; 2320 + 60 años, con un periudo utilizado para el Carbono-14 de 5.568 años, y 1950 comu 
año cero, lo que da como resultadu la fecha indicada. 
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